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El castell de Sant Ferran era 
propietat de facto dels militars 
espanyols després de l’Onze de 
Setembre de 1714. Però, al llarg 
del segle xx, per dues vegades, 
ha estat de titularitat pública ber-
guedana: primer en tota la seva 
integritat va ser de l’Ajuntament 
de Berga i uns anys més tard una 
part va ser recomprada pel Con-
sell Comarcal del Berguedà. 
En aquest article només volem 
deixar palès el que els llibres del 
Registre de la Propietat de Berga 
diuen de les vicissituds de la seva 
propietat i per acabar amb tot ti-
pus d’interpretacions incorrectes 
o errònies sobre la titularitat del 
castell o de la propietat dels ter-
renys de l’antiga caserna militar 
del pla de l’Alemany de Berga. 
El segle xx van ser temps d’unes 
grans convulsions polítiques 
i socials. El 13 de setembre de 
1923, el general Primo de Rivera, 
Capità General de Catalunya, 
va protagonitzar un cop d’estat 
contra el sistema parlamentari 
espanyol, i va imposar una dic-
tadura militar que va durar set 
anys. Aquesta va ser la primera 
dictadura militar d’aquest segle, 
després vindria la del General 
Franco que va durar quaranta 
anys. El règim dictatorial primo-
riverista va suprimir l’òrgan de 
govern supramunicipal català –la 
Mancomunitat de Catalunya–, i 
a més d’això es va caracteritzar 
per una constant persecució a 
la llengua i la cultura catalanes. 
En canvi, no va dissoldre mai ni 
les «Casas del Pueblo» ni certes 
organitzacions obreres. L’odi del 
dictador militar per Catalunya i 
al català el va portar a fer coses 
tan surrealistes i absurdes com 
tancar el camp del FC Barcelona 
i l’Orfeó Català o prohibir els 
Pomells de Joventut, una orga-
nització catòlica de la mainada 
sortida dels lectors de la revista 
infantil Patufet. 
l’any 1924, el castell va ser 
lliurat, per una permuta,  
a l’Ajuntament de Berga 
Sabem per un dels llibres mu-
nicipals de Berga dipositat a 
l’Arxiu Històric Comarcal de 
Berga que en una anotació del 
dia 28 de maig de 1924 es diu 
com serà l’«Homenaje a la Bandera 
Española» i s’explica: «Habiéndose 
proyectado y aprobado en principio la 
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celebración de la fiesta patria que se 
denominará fiesta de la BANDERA 
ESPAÑOLA coincidiendo tal celebra-
ción con las antiquísimas y típicas 
fiestas de la Patum, la comisión que 
dictamina, opina ser conveniente la 
modificación en parte del programa 
de la Patum evitando en lo posible 
la repetición de tandas de Patum». 
S’acorda proposar que el dia 21 
de juny saltin a les 9 del vespre 
vuit «diables Plens» i que el 22 
del mateix mes es fes la «toma de 
posesión de los terrenos que el Ayun-
tamiento cede al Ramo de Guerra 
[actual ministeri de l’exèrcit] 
en la Partida del Pla de l’Alemany, 
para destinarlos a emplazamiento 
del nuevo cuartel, posesionándose el 
Ayuntamiento del antiguo cuartel 
de San Francisco [l’actual convent 
de Sant Francesc], Castillo de san 
Fernando y demás fortalezas que el 
Ramo de Guerra posee en esta Plaza». 
Uns anys més tard, aquests matei-
xos terrenys del pla de l’Alemany, 
quan el ministeri de l’exèrcit 
espanyol ja els havia inscrit al 
Registre com a propis, un altre 
consistori berguedà –durant la 
Segona República– els va cedir a 
l’Ajuntament de Barcelona per 
instal·lar-hi la Colònia Escolar 
Permanent. Mai no entendré 
com cap dels regidors de Ber-
ga que van cedir els terrenys a 
l’Ajuntament de Barcelona ni 
el propi consistori barceloní re-
publicà es va preocupar de rebre 
uns terrenys que pocs anys abans 
havien estat legalment lliurats 
a l’exèrcit espanyol i inscrits al 
Registre de la Propietat. 
La Vanguardia del 24 de juny de 
1924 explica que mossèn Llorenç 
Sensada, per la comunitat de 
preveres de Berga, va donar la 
benvinguda al General Barrera 
(el Capità General de Catalunya) 
i que la Patum del vespre es va fer 
a les 10 de la nit, a les 11 es va fer 
un sopar a l’Ajuntament i a les 
12 la «serenata por el Coro Unión 
Bergadana. Acompañado por la 
Banda militar, destacó sobre todo la 
pieza ¡Viva España!. A continuación, 
se disparó un ramillete de fuegos ar-
tificiales, en que apareció la bandera 
española». La revista La Comarca 
Bergadana del dia 29 de juny de 
1924 publica una curiosa fotogra-
fia de la Patum d’aquell any. La 
Guita porta penjada al coll una 
bandera espanyola monàrquica i 
la Geganta una banda al pit amb 
els mateixos colors monàrquics. 
Això es pot consultar al meu 
llibre Imatges de la Patum a la II 
República.(1) 
Els militars espanyols van ins-
criure la propietat de tot el castell 
al Registre de Berga el 25 d’agost 
de 1924. Les seves dades regis-
trals són a la inscripció 1a de la 
finca 1612, Volum 364, Llibre de 
Berga 48, foli 68. El valor que li 
va ser donat és de 15.000 pessetes 
pels «titulars» o segons el Regis-
tre de Berga 100.000 pessetes. El 
comandant d’Intendència, José 
Gener Noguera, va actuar en nom 
de «estado Ramo de Guerra». 
D’igual data hi ha la següent 
inscripció, la 2a de la mateixa 
finca, que és la de permuta, en 
la qual coincideix el comandant 
i per l’Ajuntament de Berga els 
càrrecs municipals de la dictadu-
ra: Ramon Maria Pujol i Serrais, 
l’alcalde, i Francisco de Martín 
Llobet, tinent d’alcalde. 
l’any 1945, el castell 
va ser venut i privatitzat
Segons es pot consultar al Registre 
de la Propietat a la inscripció del 
dia 30 de novembre de 1945, de la 
finca 1869, Volum 397, Llibre de 
Berga 53, foli 45: «El ayuntamiento 
de esta ciudad es dueño de la totalidad 
de la finca de la que procede la de este 
número por título de permuta [...] y 
por escritura autorizada por el notario 
de esta ciudad Eulalio Sánchez el día 
14 de noviembre último en cumpli-
miento del acuerdo de adjudicación 
y venta tomado en sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento de 
Berga el día siete de los corrientes 
don Estanislao Boix Guitart y […] 
como alcalde y […] del mismo y en su 
nombre y representación venden la 
finca al principio descrita y segrega-
da a Don Mario Massaggi Giavazzi 
[industrial bijuter italià resident a 
Barcelona] al precio de cincuenta mil 
cinco pesetas, pagada al contado, que-
dando así adjudicado definitivamente 
al comprador y aceptado por éste». Es 
va imposar al comprador, Mario 
Massaggi, una sèrie de condi- 
cions, com la que no podria posar 
mai al castell una fàbrica, hospital, 
taller o «establecimiento que pudiera 
crear peligros para la salubridad». La 
titularitat municipal havia durat 
molts pocs anys. Ara bé, cal situar 
aquesta venda i privatització del 
castell en els anys de la misèria 
de la postguerra, quan l’Ajunta-
ment de Berga estava a la pràctica 
bancarrota. Massaggi preferia 
una part del castell: hi va fer un 
hotel, un restaurant i una piscina; 
també va construir diferents xa-
Berga, el seu castell, 
i el Puigllançada al fons. 
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lets, encara avui existents, dins 
del perímetre de l’antic castell 
medieval. 
També voldria fer esment que, 
en aquells anys del franquisme, 
va haver-hi dues controvèrsies 
a l’entorn del castell, que no 
són objecte de cap comentari en 
aquest article, i que potser algun 
dia caldrà analitzar: sembla ser 
que la «Sección Femenina» del 
partit únic del règim franquista 
–la Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS– voldria haver 
adquirit el castell per fer-hi una 
mena de «Castillo de la Mota»(2) 
i la paralització de les obres, quan 
estaven pràcticament enllesti-
des, de la primitiva piscina(3) 
feta construir pel senyor Massaggi 
fora de les muralles del castell, 
davant de Queralt Xic i de cal 
Diumenge, just al costat del camí 
vell de Queralt i de la carretera a 
Sant Llorenç dels Morunys o dels 
Piteus. Aquesta obra incomplia 
la normativa de distàncies entre 
una piscina i una carretera. 
rescat d’una part del castell 
pel Consell Comarcal 
Al Registre consta que en data 
22 juliol de 1988, la propietària 
d’una part del castell, Josefina 
Vigano Cattaneo, a títol d’hereva 
de Mario Massaggi, divideix part 
de la finca adquirida per Massaggi 
l’any 1945 en quatre de noves, de 
les quals se’n reserva la propietat 
de dues finques i les altres dues 
que són les finques 8267 i 8269, 
foli 43 i 50 del Llibre de Berga 
139 i Tomo 667 són venudes al 
Consell Comarcal del Berguedà 
per 36.000.000 de pessetes. 
El comprador per al Consell 
va ser el seu president, Jaume 
Farguell i Sitges, segons acords 
presos al propi Consell en dates 
28 de juny i 12 de juliol de 1988. 
Durant la presidència de Far-
guell, sempre, es va preocupar 
d’aconseguir diverses subven-
cions per anar refent o millor 
reposant l’estructura del castell 
a com havia estat a principis del 
segle xx. També Farguell va fer 
servir el castell com a seu insti-
tucional del Consell Comarcal 
del Berguedà. 
Conclusió
El patrimoni immobiliari, pú-
blic i monumental o paisatgís-
tic berguedà mai no ha estat 
exempt d’algunes polèmiques, 
com el propi castell o els edificis 
propietat exclusiva de l’Ajunta-
ment de Berga del santuari de 
la Mare de Déu de Queralt (4). 
Ara que la UNESCO va declarar, 
el 25 de novembre de 2005, la 
Patum com a Patrimoni Oral i 
Immaterial de la Humanitat, la 
ciutat de Berga hauria de tenir 
molta més cura dels seus entorns 
històrics i del barri vell, com la 
torre de la Petita, el Tossalet de 
les Forques, el que en resta de 
les antigues muralles prop del 
portal de Santa Magdalena o de 
la Canya –l’actual Ronda Rector 
Moreta–, l’obaga i l’hostatgeria 
del santuari de Queralt, etc., que 
haurien de ser llocs per fruïció i 
esbarjo de tots els berguedans 
i/o forasters. 
Si Berga vol ser un centre 
d’atracció turística, algun dia 
caldrà que el Consell Comarcal o 
l’Ajuntament de la ciutat s’ocu-
pin d’una vegada dels edificis 
públics monumentals –de titu-
laritat pública–, com el conjunt 
del castell de Berga o l’antiga 
hostatgeria de Queralt. 
notes
(1) Llibres de l’Índex, Barcelona, 
2007. 
(2) El Castillo de la Mota va ser refet 
perquè la Sección Femenina de la 
Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS hi tingués una residèn-
cia permanent, usada per formar o 
millor deformar políticament les 
seves joves militants. 
(3) Durant anys, el forat per a la pis-
cina va ser ben visible. Aquesta 
«piscina» inacabada era a un indret 
diferent del que es va construir a 
dalt del castell, rodejada d’arbres i 
dels merlets de la muralla, al costat 
del bar de l’hotel i que va ser desfeta 
i reemplenada pel Consell Comarcal 
per fer-hi una gran plaça. 
(4) Part del conflicte sobre la titulari-
tat de Queralt entre la parròquia i 
l’Ajuntament de Berga es pot seguir 
al meu llibre Queralt. El santuari de la 
Mare de Déu (El Mèdol, Tarragona, 
2004). 
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